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BALANCES OF APPROPRIATIONS-DEPARTMENT OF THE 
INTERIOR. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY 0}, THE INTERIOR, 
COMMUNICATING 
Statement of balances of appropriations, tranifers, repayments, &c. 
FEBRUARY 10, 1860.-Laid upon the table and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
FelJruary 2, 1860. 
SIR: I have the honor to submit herewith the annual statement re-
quired by act of May 1, 1820, prepared by the Second Comptroller of 
the Treasury, showing balances of appropriations standing upon the 
books of his office to the credit of this depa.rtment on the 1st of July, 
1858, the amounts appropriated by Congress for the service of the 
fiscal year ending June 30, 1859, including repayments and transfers 
<>f appropriations, and the aggregate amounts applicable to the service 
<>f said fiscal year; also the amounts drawn from said appropriations 
<>r carried to the surplus fund from July 1, 1858, to June 30, 1859, and 
the balances remaining in the treasury at the last-named date. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
J. THOMPSON, Secretary. 
Hon. WILLIAM PENNINGTON, 
Speaker of the House of Representatives. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Oontptroller's Office, December 29, 1859. 
SIR: I have the honor to transmit, in duplicate, a statement of the 
appropriations for the Department of the Interior for the fiscal year 
1858-'59, showing the balances of appropriations on the lst ·of July, 
1858 ; the a.ppropria.tions made for the fiscal year 1858-' 59 ; the 
repayments and transfers in the same time; the amounts applicable 
to the service of the year 1858-'59; the amount drawn by requisitions 
from the treasury for the same period ; and, finally, the balances on 
June 30, 1859, with such appropriations as have been carried to the 
surplus fund. Prepared in pursuance of the act of Congress approved 
May 1, 1820. 
Very respectfully, sir, your obedient servant, 
J. MADISON CUTTS, Comptroller. 
Hon .. J. TIIOMPSON, 
Secretary of the Interior. 
Statement of the appropriations fo'r the service of theDepa?~tment of the Interior from July 1, 1858, to June 30, 1859, 
made pursuant to the provisions of the second section of the act if Congress of May 1, 1820, entitled ''An act in addition 
to the several acts for the eBtablishment and regulation of the Treasury, War, and Navy Departments." 
Heads of appropriations. 
Civilization of Indian.s. _______ • ___ •• _. _. ____ • __ _ 
Contingencies of Indian department ____ .• __ • _ ~ ___ • 
Presents to Indians----·--------·------- .. -------
Provisions for Indians ____ •• ___ • ___ . .. _ • • ___ • ____ • 
Collecting and publishing statistics of Indian tribes •• 
Employment of :physicians to vaccinate Indians. ___ _ 
Building and repairs at agencies ____ --- __________ . 
Pay of six agents, per 6th section of act of July 31, 
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$21,012 42 
44,867 57 
1,109 67 
1,989 97 
486 91 
~,196 00 
9,870 23 
1854------------ .. -------------------------- 4,500 00 
Pay of superintendents and Indian Ments •••• _. --- _ 4, 284 51 
Pay of sub-agents .. ________ .. ______ - ____ •••• - . .. ., ____________ .. __ _ 
Pay of interpreters----- .. ----------·--·· .. ··------ 21, O'fO 55 
Clerk to superintendent at St. Louis and western 
territory _______ •. _._. ____ • __ ._ . _ • • • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 655, 91 
Compila,tion and co:p1pletion of a ma:p of Indian ter-
Te'!';,';~;y ~i;,k;-;~pi;;;a bY-;~p;,i~;..;nd~~~::::: ~- --- -i ~ i34 · o i-
Preventing trespasses and depredations by Indians, &c. 5, 000 00 
Expenses of r-escuil\g prisoners from :{ndian tribes _ _ _ 2, 153 31 
Interest on investments, &c., due Indian tribes, and 
reimbursable. ___ ._. ___________ ~ ~ _______ • ____ _ 119 53 
E:l(tinguishing title of Indian tribes to ~ands west of 
Missouri a,ud lowa ....... c .............................. _ • 2,4;98 82 
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119 53 
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Payment of liabilities for Indian service in Oregon, &c. 
Payment of annuities and transportation of same to 
certain Indian tribes, per 7th article of treaty of 
Fort Laramie ••• ______________ • _ •• _____ • ____ . 
Opening communication with the Comanches, Apaches, &c • __ - _. _. __ •• ___ • _______ • _______ • _ 
Balance due for transportation of presents, &c., to 
Comanches, Kiowas, and other Indians. ____ • ___ _ 
To enable the President to negotiate a treaty with 
211 02 
44,158 03 70,000 00 ·--------------
10,000 00 
280 94 
the Indians of Michigan, &c •• -.- __ ..• _-.- •• -.--.,.--.---------.,.-------.----. 382 02 
Fulfilling treaties with Comanches, Kiowas, and 
Apaches of Arkansas river __ ••• _. ________ • _ •••. 
Collecting and establishing the southern Comanches, 
Witchitas, &c., on reservations ____ • _- _. ___ •••• 
Clerk to superintendent in California, &c - _ ••• _ •• _. 
General and incidental expenses of Indian service in 
California _____ • _ •. _ • _ •• _ •• ______ • ___ •• _ • __ •• 
9,148 70 
49,000 00 
414 40 
5,201 21 
28,148 71 
Removal and subsistence of Indians in California to 
three military reservations and two additionaL __ • 
Removal and subsistence of Indians in California to 
three military reservations, and pay of physicians, 
smiths, &c .• - - - - . - - •• - . - • - - __ - ••• ____________ , • _____ - • ____ • _ 
Arrearages of compensation, &c., to Indian agents for tribes in California ____________ .: __________ _ 
Holding treat-ies with various Indian tribes in Cali-
fornia---------------------------------------
Incidental expenses of Indian service in New Mexico. 
Expenses of negotiating treaties with Apaches, Na-
vajoes, and Utahs in New Mexico ______________ _ 
Presents to bands of Pueblo IndiAns in New Mexico. 
Incidental expenses of Indian service in Oregon Ter-
2,250 00 
536 47 
13,862 78 
21,299 16 
3,641 89 
18,000 00 67 54 
4,400 00 
2,500 00 
15,000 00 350 78 
162,000 00 ·--------------
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356 69 
ritorY---------------------------------------~--------------1 39,500 00 I 1,000 00 
Expenses of negotiating with Indian tribes of Oregon. 8, 723 68 __________ •• _ •• __ •• ________ _ 
Adjusting difficulties and preventing outbreaks 
among Indians of Oregon ••• _. __ • ____ • ________ ., •• ___________ _ 
Expenses of negotiating with Indian tribes of Oregon 
west of Cascade mountains •••••• _______ •. _____ _ 
10,000 00 ·-------------· 
2,434 72 , ______________ , _____________ _ 
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STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
Insurance and transportation of annuities to Indian 
tribes in Oregon •••• -------. __ ._ ••••••••• ___ •• 
Expenses of negotiating treaties with the Rogue 
River and Cow Creek band of Umpquas, Oregon •• 
Fulfilling the articles with Umpquas and Calapooias, 
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$2,607 18 
2,063 58 
&c., of Oregon---·-------- -------------------1 9,185 64 
Removal and subsistence of Indians in Oregon •••••••••• __ ••••• _. _ 
Restoring and maintaining peace with Indian tribes 
in Oregon ••••••••••.••••.• _ ••• __ •••••••• ___ . 
Fulfilling treaty with Blackfeet of October 17, 1855 _ 
Fulfilling the articles with bands of Chastas, Scoton, 
and Umpquas of November 18, 1854- ------------
Fulfilling the articles of January 10, 1855, with 
bands of Calapooias, Molala, and Clakama In-
dians of Oregon .•••• - •• _ •••••••••••••••• - •••• 
Removal and subsistence of Indians in Washington 
Territory ••••••••••••••••••••• - ••••••••• -.---
Compensation to three special agents and four inter-
267,367 68 
20,539 06 
13,307 32 
5,426 58 
4,917 00 
preters for Indian tribes in Texas ••••••••••. ----~-------·------
Expenses of settling and subsisting the Indians in Texas 59,392 27 
Maintenance of a school at the Brazos agency, &c., 
act 12th June, 1858 --------------------------~---·---------­
Incidental expenses of Indian service in Utah Territory .•• _. _. _. __ • _. 
Defraying expenses &c., of children surviving the 
massacre by Indians of emigrant trains from Ar-
kansas in the fall of 185 7 _ ••••••••• - __ ••• _ •• _ •• , •••••••••• - - •• 
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Incidental expenses of Indian service in Washington 
TerritorY------------------------------------
Expenses of negotiating treaties with Indians in 
Washington Territory __ . __________ • __ • _. ____ • _ 
Fulfilling the articles of December 26, 1854, with 
bands of Indians of Puget's Sound, Washington 
18,499 67 
2,732 87 
Territory __ . _. _--. _------------------ ---- ---- •-------------. 
Adjusting difficulties and preventing outbreaks 
among Indians in Washington Territory •• ___ ---- ,_------.-----. 
Indemnity to George W. Stedham, a Creek Indian, 
for property stolen, act June 14, 1858-----------
Balance due Creek Indians for losses sustained during 
125 00 
36,000 00 ·--------------
8,700 00 
12,500 00 
late war with Great Britain--------------------~ 684 00 ,--------------,--------------Fulfilling treaties with Creeks-------------------- 235,106 90 276,301 91 95,068 30 
Fulfilling treaty with Creeks, (proceedsoflands)---- --------------------------- . 750 10 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Creek orphans - . _ • -. - -- - -----.-- --- • - - _- _ -- •• 
Expenses of running and marking eastern boundary 
of Creek country west of Arkansas ____ • _. ______ _ 
Expenses of marking northern and western boundary 
of Creek country_ ••• _. _ • ___________ • ________ _ 
Payments of awards, &c., under 12th, 13th, and 16th 
articles Cherokee treaty of December 29, 1835, in 
pursuance of 3d article of treaty of August, 1846. _ 
Fulfilling treaties with Cherokees, (proceeds oflands,) 
act January 9, 1837 ·--------------------------
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Cherokee schools, treaty of 1819.----------- ___ _ 
Trust fund: interest on investment in stocks for 
12,374 29 11,694 54 , _____________ _ 
283 96 
76 40 
1 ·--------------·--------------
40 45 
1,834 88 t8,158 00 7,442 21 
22,162 91 28,914 91 Cherokees, treaty of 1835----------------------
Stock redeemed and due Cherokee school fund, treaty 
St~~{~!~e;~;d ~~~l d~~ -Ch;;~k;;s: -t~;~ty ~f- i835::1 1, ~~~ !; '------.------ _,_--- ----------
Trust fund: Interest due Cherokee orphans. ___________ •• ___ • __ • _- _ 3,325 44 1,350 00 
Payment to such Cherokees as were omitted in the 
census taken by D. W. Siler, &c •••••••. -~------ 5,466 88 ·--------------·--------------
t) Surplus fund. t $183 74 drawn by transfer warrant. 
6::~:: :: 1 ____ ::~:::_::. 24,208 37 2,732 87 
8,700 00 
12,500 00 
125 00 
684 00 
606,477 11 
750 10 
24,068 83 
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40 45 
17,435 09 
51,077 82 
811 17 
1,020 45 
4,675 44 
5,466 88 
8, 700 00 --------------
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125 00 --------------
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750 10 
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ST .A. TEMENT -Continued. 
Heads of appropriations. 
Payment to North Carolina Cherokees (principal) for 
their removal and subsistence, &c, per 4th and 5th 
sE~ctions act July 29, 1848----------------------
Payment to the Cherokee nation the sum of 
$724,603 37, and interest there on at 5 percent., &c. 
Additional amount for expenses paid for subsistence 
improperly charged to treaty fund, &c , per· article 
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11, treaty of August, 1846, with Cherokees. ____ ._ 201 11 ·--------------··------------· 
Carrying into effect the 24th section of civil and di-
plomatic act of March 3, 1855, (Cherokee) -------~--------------
Removal and subsistence of Catawba Indians._._____ 5, 000 00 
Carrying into effect treaty with the Chippewas of 
October 4, 1842------------------------------
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan 
Creek, and Black River------------------------
Fulfilling treaties with Chippewas of Mississippi and 
Lake Superior •• _._. ________ •• ------- __ ------· 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw _____ • _ 
Trust fund: interest on investments for Chippewas 
of Swan creek, &c __________ • _. _____ •• ___ • ___ _ 
452 47 
5,919 74 
38,697 03 
5,440 08 
1,843 76 
Removal of the Court Orielle band of Chippewas on 
Red river, &c., to Wisconsin--------------------•-------------· 
Fulfilling treaties with Chippewas, Ottawas, and 
Pottawatomies, (proceeds of lands) ___ • ____ • ____ _ 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies, (mills)_. 
800 00 
23,963 85 
$19,045 79 ·--------------
20,240 00 
335 24 
10,000 00 
$13,578 01 
1,101 90 
7, 952 01 ·----- ---------
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Trust fund : interest on investments in stocks for 
Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies, (education)_, ______ ---- ___ _ 12,778 14 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonees, 
Winnebagoes, and New York Indians.----~----­
Fulfilling treaty with Chippewas of Mississippi of 
February 22, 1855. ______ •• ___ • _. _ .• _. __ • ____ • 
Fulfilling treaty with Chippewas of Lake Superior of 
September 30, 1854 ••••• ____ •• ___ • ________ . _. _ 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, (pro-
ceeds of lands) •••• _._._ .• __ ••• _______ • _. ____ _ 
Negotiating treaty of September 30, 1854, with 
Chippewas of Lake Superior ___________________ _ 
Extinguishing title of Chippewas to lands in Minne-
1,784 68 1,500 00 1,135 19 
7,683 12 69,786 67 799 27 
6L 657 60 50, 146 66 4,745 61 
3,461 80 1,605 47 
70 ·--------------·---- ----------
sota and Wisconsin ______________________ . _____ --·------------------------- 588 95 
Fulfilling treaties with Chickasaws________________ 3,000 00 . · 3, 000 00 -----·--------
Fulfilling treaties with Christian Indians •• __ ••• __ •• · .: 8.00 00 ___ • _ ·_. ___ • ___ • _______ • ____ _ 
FulfillingtreatieswithChoctaws _________________ " S4,"62o ' oo 35,520 00 1,299 75 
Removal of Choctaws west of the Mississippi. ••••••• -------------- ____ ---------- 6, 735 67 
Trust fund: interest on bonds of Choctaw orphans, (reservations) _____ • __ . _. _. __ • ______ • ________ _ 
Trust fund: interest on investments for Choctaws, (education) ______ • _ •• ___ • _______ • _______ • ___ • 
Trust fund: interest on investments for Choctaws 
under their convention with Chickasaws •••• ____ _ 
Expenses of surveying and marking eastern bound-
ary of country set apart to Choctaw nation, per 
2d article of treaty of September 27, 1830 ______ • _ 
Interest on awards to Choctaw claimants, &c., for 
1845,1846, and 1847 --------·----------------
Carrying into effect Choctaw treaty on account of 
lands relinquished, act March 3, 1851, and reap-
propriated, act July 21, 1852-------------··--·· 
Carrying into effect Choctaw tr_eaty, act of June 11, 1842 _______________________________________ _ 
Surveying and marking boundary of Choctaw and 
Chickasaw country, and completing survey of 
Creek boundary, act August 18, 1856.----------
16,900 54 6,056 17 
3,314 30 5,903 52 243 95 
23,060 86 27,224 08 703 22 
3,462 00 
17,410 67 1,793 35 
826 26 
95 83 
5,061 20 ·--------------·--------------
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ST .A TEMENT -Continued. 
Heads of appropriations. 
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Principal awarded to Choctaw claimants, act July 
21,1852-------------------------------------·--------------·-------------- $1,000 00 
Fulfilling treaties with Delawares of May 6, 1854, (proceeds of lands)_ •• _______________ • __ • ___ • __ 
Fulfilling treaties with Delawares •• ______________ _ 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Delawares, for education. _____________________ _ 
Stock redeemed and due Delawares, treaty 1854. ___ _ 
$73,623 85 
4,303 10 
30,884 97 
329 42 
$3,968 96 
55,343 38 
Removal of such Seminoles ~Florida Indians) as sur-
render for emigration_________________________ · 2,000 00 ~--------------~----------- -· 
Fulfilling treaty with Florida Inrlians, Seminoles.___ 56, 263 49 50, 032 11 103, 856 06 
Removal and subsistence of Seminoles _____________ -------------- t213,881 63 --------------
Fulfilling treaties with Iowas, (proceeds of lands) •• __ 35, 728 26 ..•.... _ . --.- --------------
Fulfilling treaties with Iow·as·----·---- ··--------· 3,542 81 
Trust fund : interest on investments in stocks for Iowas _________________ • __ • _ . ____ • _. ____ • _ •. 
Stock redeemed and due Iowas----·--------------
Fulfilling treaties with Kansas._. __ • _. __ • ___ -. _--. 
Trust fund: interest on investments for Kansas 
schools _ , • ______________ - --- --. - --- - - ---. ---
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, W eas, 
and Piankeshaws. ______ •• ________ •• _. _____ • _. 
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peoria.;;, W eas, 
and Piank eshaws, (proceeds of lands) ___________ _ 
Trust fund : interest due Kaskaskias, Peorias, W eas, 
and Piankeshaws------------------·----------
4,108 22 
414 87 
24,818 64 
17,849 99 
4,774 88 
46,499 83 
8,352 80 
3,137 65 
8,740 00 
10,000 00 
1. 503 30 
9,972 87 
26 10 
19,260 00 ·--------------
00 
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$1,000 00 $1,000 00 t_:lj 
------·-·-----
00 
73,623 85 $10,404 18 63,219 67 0 lo%j 
8,272 06 4,758 50 3,513 56 $ 86,228 35 80,179 05 6,049 30 
329 42 
--------------
329 42 pj 0 
"d 
2,000 00 02,000 00 
--------------
pj 
1-4 
210,151 66 184,805 02 25,346 64 ~ 213,881 63 895 67 212,985 96 1-4 
35,728 26 263 53 35,464 73 0 
6,680 46 5,625 00 1,(i55 46 ~ 00 
12,848 22 8,800 00 4,048 22 lo%j 0 
414,87 
--------------
414 87 pj 
34,818 64 8,144 13 26,674 51 
19,353 29 
--------------
19,353 29 
14,747 75 8,009 23 6,738 52 
46,525 93 2,032 11 44,493 82 
27,612 80 17,982 50 9,630 30 
Stock redeemed and due Kaskaskias, Peorias, Weas, 
and Piankeshaws •••• _. ___ • _. _. ________ • ___ ••. 
Fulfilling treaties with Kickapoos. ___ • _. __ ••• __ • _. 
Fulfilling treaties with Menomonees ___ •• _ •• ______ • 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Menomonees •••••• ________ • _. _.-. __ -.--.- • _ •• 
Fulfilling treaties with Miamies •• _. _ •• __ • __ •••••• 
Fulfilling treaties with Eel River Miamies •••••••••• 
Removal and subsistence of Indians, act of June 14, 
1836 ; reappropriated March 3, 1839 _ .... _. _ .... 
Fulfilling treaties with N avajoes. _____ • • 
Fulfilling treaties with Omahas._._._ ••• ------.-.-
Relief of Omaha In1lians _ •• _ .•••• ---.----.------
Expenses of a certain party of Omaha Indians who 
visited Washington in February and March, 1852; 
315 86 
8,345 27 
50,812 34 
9,366 33 
50,611 89 
1,100 00 
3,670 75 
2,138 85 
1,099 46 
2,500 00 
reappropriated act June 12, 1858 ---------------~-------------­
Purchase of stock for Great and Little Osages....... 15,000 00 
Fulfilling treaties with Osages •• __ ._______________ 43, 023 70 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Osages, (education) •• ______ •• ____ • ____ • ______ _ 
Fulfilling treaties with Ottawas ••• ____ ._ 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Ottawas of Blanchard's fork--------------------
Trust fund : interest on investments in stocks for 
Ottawas of Roche de Bamf _. ___ • __________ ••••• 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas . _. __ 
Trust fund : interest on investments in stocks for 
Ottawas and Chippewas .••••• ___ .___ _ _____ • __ • 
Fulfilling treaties with Ottawas of Kansas _____ • __ • 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas of 
Michigan------------------------------------
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias _. __ • _. 
Carrying out treaties with Ottoes, Missourias, Omahas, 
Del a wares, Iowas, &c •••• _ •• _ •• _ • ___ •• _ ••• __ ••• 
13,492 86 
1,734 00 
516 80 
188 52 
15,311 96 
6,172 18 
2,300 00 
5,955 24 
3,962 50 
2,155 02 
Insurance, transportation, &c.; of Pawnee annuity 
goods, act February 28, 1859 ..•. ---------------~----·---------
Fulfilling treaties with Pawnees •••••• _ ••• __ •• ___ • 716 69 
USurplus fund. 
19,000 00 
20,916 66 
8,244 22 
61,883 08 
1, 100 00 
5,000 00 
37,590 00 
1,864 81 
415 87 
156 98 
2,500 00 
335 00 '-- -- -- ---- --- -
3,456 00 
1,903 44 
508 40 
94 26 
8,702 73 
1,245 54 
2,600 00 
54,540 00 
19,990 00 
1,380 41 
5,000 00 
108,230 00 
1,580 75 
315 86 
27,345 27 
71,729 00 
19,475 36 
112,910 84 
2,200 00 
3,670 75 
7,295 83 
41,189 46 
2,500 00 
335 00 
15,000 00 
48,060 45 
15,396 30 
1,734 00 
1,025 20 
282 78 
24,014 69 
7,417 72 
4,900 00 
60,495 24 
23,952 50 
3,535 43 
5,000 00 
108,946 69 
21,750 00 
26,855 17 
2,274 44 
76,135 88 
1,100 00 
1,386 50 
6,989 89 
36,040 00 
2,500 00 
315 86 
5,595 27 
44,873 83 
17,200 92 
36,774 96 
1,100 00 
2,284 25 
305 94 
5,149 46 
335 00 ,--------------
----2i;376"o6" ~~:~~~ ~~ 
4,049 45 
771 00 
235 65 
18,877 73 
2,600 00 
41,065 00 
21,195 00 
122 98 
61,594 89 
11,346 85 
1,734 00 
254 20 
47 13 
5,136 96 
7,417 72 
2,300 00 
19,430 24 
2,757 50 
3,535 43 
4,877 02 
47,351 80 
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Heads of appropriations. 
Fulfilling treaties with Pottawatomies .•• _________ • 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron ___ _ 
Payment to Pottawatomies for corn crop abandoned. 
Fulfilling treaties with Quapaws ---·--------------
Fulfilling treaties with Rogue Rivers--------------
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi_ 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri __ 
Fulfilling treaties with Senecas __________________ _ 
Trm;t fund: interest on investments in stocks for Senecas ___________ • __ .-. ________ - - _________ _ 
Fulfilling treaties with Senecas of New York _ . ____ _ 
Trust fund : Senecas of New York, per 3d article 
treaty of May 20, 1842------------------------
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees •••••• 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Senecas and Sl; a wnees ____ - ___ • _______________ _ 
Fulfilling treaties with Shawnees •• ______________ • 
'l'rust fund: interest on investments in stocks for 
Shawnees-------------------------·----------
Trust fund: interest on investments in stock for 
Stock bridges and l\1 unsees. __________ • ____ . ____ • 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York .•• 
Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi. ____ • __ . 
Fulfilling treaties with Stockbridges and Munsees of 
February 2, 1856 .. _____ • ____ ----------- •• ----
Fulfilling treaties with Stock bridges •• __ •• __ • __ •• _. 
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$93,632 28 
400 00 
17 50 
2,642 21 
12,144 87 
95,833 02 
14,165 89 
2,201 59 
250 00 
11,046 90 
46 96 
2,290 00 
892 96 
5,956 23 
1,459 07 
156 12 
5,180 90 
147,656 31 
37,381 26 
1,944 00 
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$60,600 00 
400 00 
2,660 00 
2,500 00 
73,880 00 
7,870 00 
2,660 00 
250 00 
11,902 50 
2,060 00 
892 96 
109,849 89 
312 24 
4,500 00 
150,050 00 
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$185 00 
176 77 
322 00 
384 97 
2,292 18 
4,154 50 
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$154,417 28 
800 00 
17 50 
5,478 98 
14,644 87 
169,713 02 
22,035 89 
5,183 59 
500 00 
22,949 40 
46 96 
4, 734 97 
1,785 92 
115,806 12 
1,459 07 
468 36 
9,680 90 
299,998 49 
37,381 26 
6,098 50 
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$64,245 29 
400 00 
4,458 98 
7,126 88 
73,576 00 
ll, 4ll 10 
4,812 00 
500 00 
ll,902 50 
3,974 97 
1,785 92 
106,250 00 
312 24 
4, 151 00 
251,426 11 
13,103 16 
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$90,171 99 
400 00 
17 f>O 
1,020 00 
7,517 99 
96, 143 02 
10,624 79 
371 59 
ll, 046 90 
46 96 
760 00 
9,556 12 
1,459 07 
156 12 
5,529 90 
48,572 38 
24,278 10 
6,098 50 
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Carrying into effect treaty with the Stock bridges and 
Munsees ____________ ------------------ -----· 63 00 
Engagements and stipulations made by General Har-
ney with Sioux! ndians at Fort Pierre, act June 12, 
1858·--------------------------------------- ~ -------------Fulfilling treaties with Utahs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22, 618 11 
Fulfilling treaties with Umpquas (Cow Creek band). 1, 222 43 
Fulfilling treaties with the Tonawandas, act March 
Fu~filii~~ t·r;~ti~~ ·;ith wi~~;b~g~;;::::::: =:::==:I"---63; 599-67-
Fulfilling treaties with Wyandotts. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4, 578 85 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Wyandotts . _______ •• __ . _______________ • _ • __ 
Adjusting difficulties, &c., with the Cut-head and 
Yanctinaise bands of Sioux Indians, act June 12, 
2,672 84 
1858 ________________________________________ 1-··-----------
Defraying expenses of the expedition against Ink-
pa-dutah's band, act June 14, 1858 •••••. --------
Revising, preparing, and printing a new code of 
regulations for Indian department ______________ _ 
Insurance, transportation, &c., of annuities, goods, 
&c:, to ~ndian tribes in Minnesota, Michigan, and 
W lSCOnSln •••••••• • ••• _ •••••••••••••••••••••• 
Tran.sp?r~ati?n of annuities, goods, &c, to Sioux of 
MlSSISSl ppl.- - - - - - • - - - - - - - •• - - - - - - --- - - - -- -- - -
Fulfilling treaty with the Yancton Sioux or Daco-
20,000 00 
2;ooo oo 
3,521 24 
984 26 
tahs, act February 28, 1859 •• ----------- ------~-------------­
Payment of awards of General William B. Mitchell 
under treaty of Chicago·----------------------
Road from Fort Ridgely, Minnesota, to the South 
Pass of the Rocky mountains, Nebraska Territory, 
act July 2 2, 18 56 ..••• _ • ___ • ____ • ________ . ___ _ 
Construction of a wagon-road from Fort Kearney, in 
Nebraska 'Territory, via the ·south Pass of the 
Rocky mountains, to the eastern boundary of 
1,674 14 
I, 434 41 
72,000 00 --------------
5,000 00 50 00 
550 00 
--------------
256,000 00 
---------- ---· 
98,365 00 11,796 24 
722 11 
--------------
5,345 68 
-·------------
25,000 00 1--------------1 
---------- ----·---------- ____ , 
------------- -~---- ----------I 
60,000 00 25 
--- ~~~' :~~ -~~ l~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~J 
---------- ____ , ______ ---- ____ , 
------------- _, ______ ---- ____ , 
California, near Honey lake, act February 17, 
1857·-----------------·--------------------- 94,085 24 1··------------ 11,010 63 
63 00 
72,000 00 
27,668 11 
1,772 43 
256,000 00 
173,760 91 
5,300 96 
8,018 52 
25,000 00 
20,000 00 
2,000 00 
63,521 49 
984 26 
127,500 00 
1,674 14 
1,434 41 
105,095 87 
67,580 02 
4,788 89 
550 00 
40,000 00 
165,806 24 
20 00 
8,018 52 
24,624 73 
18,836 18 
--------------
45,022 44 
616 22 
80,892 70 
--------------
305 79 
85,793 43 
63 00 
4,419 98 
22,879 22 
1,222 43 
216,000 00 
7,954 67 
5,280 96 
375 27 
1,163 82 
2,000 00 
18,499 05 
368 04 
46,607 30 
1,674 14 
1,128 62 
19,302 44 
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Construction of a road in the Territory of Nebraska, 
from Platte river, via the Omaha reserve and Da-
kota City, to the Running Water river, act March, 
3, 1831---------------------------------·---- $1,500 00 
-------------- --------------Construction of a wagon-road from El Paso, on the 
Rio Grande, to Fort Yuma, at the mouth of the 
Gila river, act February 17, 1857--------------- 83,470 84 
------------- .. -------------· Surveying boundaries of Indian reservations, and of 
allotting and defining Indian reserves and half-
breed lands, &c., act March 18, 1856 ____________ 11,250 00 
-------------- --------------Surveying and allotting to the proper persons, &c., 
the reserved tracts, per 9th and lOth articles of 
treaty with the Sacs and Foxes of July 15, 1830 __ 4,789 81 
-------------- ----·---------Surveying and marking the external boundaries of 
Indian pueblos, New Mexico _______ ------------ 3,750 00 
-------------- --------------Survey of Creek boundary ____________ -- __ ----_. __ 20,900 00 
--------------
--------------Survey of the boundaries of the tract or tracts of land 
lying on or near the Gila river, in the 'Territory 
of Arizona, New Mexico, act February 28, 1859 •••. 
--------------
$1,000 00 
-----·--------
Presents to the Pimas and Maracopas, act February 
28, 1859·-----·---------- -------- ·------------
-------·------
10,000 00 
--------------Relief of Spunk or Bald Frog, alias Joseph Henson. __ 400 00 
-------------- --------------Payment of value of property of Baker & Street, de-
stroyed by the Kiowas ____________________ . ____ 50 00 
-------------- --------------Payment of persons engaged by the provisional gov-
ernment of Oregon _____________ -------------- 715 46 
-----·--------
$254: 16 
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$1,500 00 
--------------
83,470 84 $66,186 86 
11,250 00 132 76 
4,789 81 13 14 
3,750 00 
--------------20,900 00 5,353 00 
1,000 00 1,000 00 
10,000 00 10,000 00 
400 00 
--------------
50 00 
--------------
969 62 
--------------
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$1,500 00 
17,283 98 
11,117 24 
4,776 67 
3,750 00 
15,547 00 
--------------
--------------400 00 
50 00 
969 62 
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Payment of accnunts of Governor Gaines and Court-
ney, M. Walker, for expenses, &0--------------· 
Payment to A. V . Brown and others for ransom of 
G. W. and M. Wilson from the Comanches, 
48 34 ,_------------ _,_-------------
Apaches, &c __________ • ________ ----- _ ------- -•----. _ -- -·- _ -- ·------ ____ ----· 
Reimbursement to W. J. Cullom for expenditures in 
recovery of public funds stolen from Fort Ridgely._, __ --- ________ _ 650 00 
Payment to certain Creeks for individual reserves 
sold, &c., and lost by failure of the Planters' and 
Mechanics' Bank, Georgia ____ •. ___ • ______ ------ • ------------ -,------ ___ • ___ _ 
Armyinvalid pensions--------------------------- 115,555 68 325,000 00 
1,000 00 
400 00 
28,337 50 
Half-pay pensions, payable through the Third Audi-
tor's office ________________ ,.. _______ • ____ -- •• -. 35, 385 7 9 
1
. ____________ .
1
. _ .... _______ . 
Army unclaimed pensions •••• -------------·------------------- 25,601 86 --------------
Army pensions, acts March 18, 1818, May 15, 1828, 
and June 7,1832.---------------------------- 10,314 49 
Army pensions to widows, ads, 3d section, July 4, 
1836, July 7, 1838, March 3, 1843, June 17,1844, 
February 2 and July 29, 184R, and February 3, 
1853----·------·--------- · ------------------ 263,460 10 
Pensions to widows and orphans, acts July 21, 1848, 
and section 1, February 3, 1853---------------- 34,378 52 
18,000 00 
250,000 00 
86,000 00 
190,849 61 Army pensions, act June 3, 1858------------------ --------------
Navyinvalid pensions--------------------------- 44,083 21 •-------------· Privateer pension fund ______ . __ . _______________ . 1, 000 4 7 500 00 
Pensions to widows and orphans, Hcts 1845, 1847, 
and 1848------------------------------------ 11,980 81 
Navy unclaimed pensions.-------------------------------------
Navy pension fund ••..•••• ____ -- __ .----------_--- 20,829 55 
90,000 00 
1,153 50 
830 05 
19,500 90 
14,477 50 
17,830 02 
1,539 51 
197 15 
6, 112 33 
754 22 
48 34 --------------, 48 34 
1,000 00 1,000 00 --------------
650 00 650 00 --------------
400 00 400 00 
--------------468,893 18 443,698 53 25,194 65 
35,385 79 1,930 62 33,455 17 
25,601 86 25,601 86 
--------------
47,815 39 27,071 64 20,743 75 
527,937 60 349 210 88 178,726 72 
138,208 54 127,016 69 11,191 85 
192,389 12 192,389 12 
----·---------44,280 36 31,303 55 12,976 81 
1,500 47 1,138 00 362 47 
108,093 14 106,078 87 2,014 27 
1,153 50 1,153 50 
--------------22,413 82 2,535 16 19,878 66 
_______ , ______ , 1-------
-------
Total'-----------------------------------1 3, 194,602 34 I 4,453,186 51 406,015 23 8, o53, 804 o8 1 5, 187, 403 84 1 2,866,400 24 
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14 BALANCES OF APPROPRIATIONS, ETC. 
RECAPITULATION. 
Amount applicable to the service of the fiscal year 1858-' 59, as per aggre· 
gate of fourth column-------------------------------·----------- $8,053,804 08 
From which deduct amount of refunding and transfer requisitions, as per 
third column·-------------------------------------------------- 406,015 23 
Will show the amount actually applicable to the above period. ____ •••••• 7, 64 7, 788 85 
From which deduct amount drawn by requisitions from 
the treasury, as per aggregate of fifth column. ________ $5,187,403 84 
From which last sum deduct amount of refunding and 
transfer x:equisitions. _.- •• ----- --- •••••••••• _.-.-.. 406, 015 23 
4,781,388 61 
Will leave the aggregate of the sixth colunm of balances on June 30, 1859. _ 2, 866: 400 24 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Comptroller's Office, December, 1859. 
